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implementar!estas!preguntas!en!WIRIS! !hemos!diseñado!un!esquema!en!el! cual! los!datos!de!
entrada! son! escogidos! aleatoriamente! dentro! de! un! intervalo! de! valores! ‘razonables’.! Las!
respuestas!incorrectas!también!se!escogen!a!partir!de!datos!de!entrada!diferentes!de!manera!
que! no! pueden! coincidir! con! la! respuesta! correcta.! En! escasas! situaciones! hemos! observado!
que! algunos! resultados! salen! repetidos! a! pesar! de! que! la! programación! implementada! evita!
este! hecho.! No! tenemos! una! explicación! para! este! comportamiento! salvo! problemas! de!
redondeo!interno!en!WIRIS.!!
• Implementación! en! Studium:! Puesto! que! hemos! adaptado! preguntas! previamente! existentes!
en!Studium,!hemos!creado!nuevas!categorías!de!preguntas!numéricas!para!los!distintos!temas!
























existentes! para! cuestiones! de! tipo! numérico! y! se! han! editado! en! WIRIS! las! preguntas!
seleccionadas.! La!Figura!4!muestra! la!estructura!de!bancos!de!preguntas!de! la!asignatura.! La!
Figura!5!muestra!algunas!preguntas!de!uno!de!estos!bancos!de!preguntas.!
!
Figura!4.!Categorías!de!bancos!de!preguntas!en!la!asignatura!Mecánica!y!Termodinámica.!!
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